


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Study on T
he C
om
position of Paragraphs of “ T





















bstract: In this thesis, the aim
 is to elucidate the usage of the nam
e of the 
m
ain character in “ T





』）. In this story, five 
words of “ Seuto”  “ O
toko”  “ takam
ura”  “ daigaku no nushi”  “ hito”  are used for 
the hero “ Takam
ura” , but focused on “ Seuto”  and “ O
toko”  w
hich is 
particularly used in m
any cases. 
　
“ Seuto”  is used in a position com
plem
entary to “ O
toko”  and appears in 
three places. In this tale, “ Seuto”  is always used m
ore than once in a row. T
he 
part w
here “ Seuto”  is used is divided into three parts. In these three parts, 
“ Seuto”  is used 10 tim
es, twice, twice, respectively. E




in a series of scenes. M
oreover, it is lim











point of these characteristics, it seem
s that the part of 
“ Seuto”  w
as conceived at the stage after form
ation, a little later. A
t first, the 
part w
here “ O
toko”  is used w
as created. A
fter that, “ Seuto”  w
as used in the 
three parts based on “ T
he Tale of ISE
” , it was inserted in the part of “ O
toko” . 
A
s such, it w
as considered that the two parts w
here these different personal 




ords :  “ T
he Tale of Takam
ura” , “ T
he Tale of Ise” , “ Seuto” , the 
com
position of paragraphs, personal pronoun
